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Wohnungszuweisung bei getrennt 
- Z u r Reform des § 1361b 
Von Prof. D r . Michael Coester, 
I . G r u n d k o n z e p t i o n des § 1361b'); r i ch ter l i che 
„ E i n t r i t t s s c h w e l l e " 1 3 ) 
Ehegatten haben das R e c h t z u m Mitbesi tz an den der ehel i ­
chen L e b e n s f ü h r u n g dienenden Sachen, ungeachtet deren d i n g ­
l icher oder schuldrechtlicher Z u o r d n u n g (§ 1353 I S. 2) . Be i 
\ Aufhebung der ehelichen Lebensgemeinschaft bedarf es einer 
ί Anpassung der Besitz- u n d damit Benutzungsberechtigung, vo r -
ΐ' rangig durch die Gatten selbst. Schon aus A r t . 6 I G G (Schutz 
v o n Ehe u n d Familie) folgt j edoch eine Pfl icht des Gesetzgebers, 
bei e i n i g u n g s u n f ä h i g e n Ehegatten die M ö g l i c h k e i t staatlich­
schlichtender Konf l ik tbef r iedung bereitzustellen, denn bei 
Hausrat u n d W o h n u n g geht es u m die sachlichen Lebensgrund­
lagen der F a m i l i e n a n g e h ö r i g e n . D a r ü b e r hinaus kann staatliche 
In te rven t ion aus G r ü n d e n des Individualschutzes (Ar t . 1, 2 G G ) 
geboten sein - eine Erkenntnis , die insbesondere bei Strei t igkei­
ten i n u n d u m die E h e w o h n u n g Bedeutung gewinnt u n d die 
d e m § 1361b zugrunde liegt. 
Das O b u n d W i e einer N o r m i e r u n g staatlicher EingrifFs-
m ö g l i c h k e i t e n hins icht l ich der E h e w o h n u n g m u ß auf einer u m ­
fassenden rechtspolitischen Analyse u n d A b w ä g u n g der be te i l ig ­
ten Interessen beruhen, w e n n die N o r m g rundsä t z l i ch ü b e r z e u ­
gend w i r k e n und i m Einzelfall sachgerechte Entscheidungen ge­
w ä h r l e i s t e n soll. Dies scheint bei § 1361b nicht vo l l s tändig ge­
lungen zu sein. 
\ 1. Interessenabwägung 
D i e Gesetzesmaterialien zu § 1361b und die Rechtsdiskus­
sion zu dieser Vorschrif t s c h ö p f e n die Regell ingsproblematik 
n ich t v o l l aus. Z w e i Fragenkreise stehen h e r k ö m m l i c h i m Vor ­
dergrund: 
(1) Z u n ä c h s t die Ü b e r l e g u n g , w i e eine r ichterl iche W o h -
mungszuweisung auf die Ehe der Betroffenen w i r k t - destabilisie-
rend als D r i t t i n t e r v e n t i o n u n d Sankt ionierung der Trennungs­
tendenzen, oder eher versöhnungsfördernd durch Separierung der 
sich w i e zwei Boxer i m „ C l i n c h " befindlichen Ehegatten 2). 
Diese A b w ä g u n g häl t sich i m R a h m e n des A r t . 6 I G G , der so­
w o h l ehefeindliche Staatsintervention verbietet w i e umgekehr t 
ehestabilisierende M a ß n a h m e n gebietet. G e g e n ü b e r dem offen­
kundigen Destruktionspotent ial r ichter l icher Wohnungszuwei ­
sung haben sich die Gesetzesverfasser be tont auch auf die pos i t i ­
ven W i r k u n g s m ö g l i c h k e i t e n berufen, u m § 1361b zu rechtfer t i ­
gen 3). D i e Literatur hat dies eher skeptisch aufgenommen') . 
(2) Ungeachtet dieser Divergenzen geht man j edoch we i tge ­
hend ü b e r e i n s t i m m e n d davon aus, d a ß dem § 1361b folgende 
A b w ä g u n g s f r a g e zugrunde liegt, die auch die „ E i n t r i t t s s c h w e l l e " 
für den R i c h t e r vorzeichnet: W a n n m ü s s e n die intervent ions­
feindl ichen Gesichtspunkte v o n Eheschutz u n d Famil ienautono­
mie d e m i m Einzelfall no twendigen Pe r sön l i chke i t s schu tz eines 
Gatten (vor M i ß h a n d l u n g e n etc.) weichen? D i e m i t der F o r m u ­
l i e rung „ s c h w e r e H ä r t e " i n § 1361b I S. 1 hoch angesetzte E i n ­
trittsschwelle sollte i n diesem Sinne sowohl das Hine inz iehen 
des Rich te rs i n „ n o r m a l e " eheliche Auseinandersetzungen w i e 
auch die Destabilisierung einer Ehe durch ver f rüh te staatliche 
In te rven t ion verhindern. 
M i t dieser G e g e n ü b e r s t e l l u n g v o n ( z u r ü c k h a l t u n g s h e i s c h e n -
dem) Gemeinschaftsschutz u n d (interventionsheischendem) I n -
dividualschutz ist das Problemfeld j e d o c h n icht vo l l erfaßt . D a 
der Aspekt des Gemeinschaftsschutzes, w i e oben angedeutet, 
eher ambivalent ist, kann er allein eine so weitgehende Z u r ü c k ­
setzung des Individualschutzes eines b e d r ä n g t e n Ehegatten n ich t 
rechtfert igen. M i t einzubeziehen i n die G ü t e r a b w ä g u n g ist v i e l ­
mehr auch das Individualinteresse des anderen Ehegatten am E r ­
halt seiner r ä u m l i c h - g e g e n s t ä n d l i c h e n sowie sozialen Lebensba­
sis. So unzweifelhaft dieses Interesse be i groben Verletzungen 
Paragraphen ohne Gesetzesangabe sind solche des B G B . 
Formul ie rung aus den Gesetzesmaterialien, BT-Drucks . 10/2888, S. 16. 
B T - D r u c k s . 10/2888, S. 16; Soergel/Lange, B G B , 12. Auf l . , § 1361b R z . 
2; MünchKomm/Wacke, B G B , 2. A u f l . , § 1361b R z . 2; johannsen/Hen­
rich / Voelskow, Eherecht, § 1361b R z . 3, 4. 
B T - D r u c k s . 10/2888, S. 16. 
Bergerfurth, FamRZ 1985, 545, 548; RGRK/Kalthoener, BGB, 12. Auf l . , § 
18a Haus rVO Rz . 22; Johannsen/Henrich/Voelskow [Fn. 2] , § 1361b 
R z . 4. 
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der p e r s ö n l i c h e n I n t e g r i t ä t seines Ehegatten v e r w i r k t ist, so e in ­
deu t ig bedarf andererseits der andere Gatte des Schutzes davor, 
d a ß er als n u n m e h r ungeliebter u n d lastiger M i t b e w o h n e r auf 
G r u n d b l o ß e r Anschuld igungen aus seiner bisherigen Lebens­
we l t h i n a u s g e d r ä n g t w i r d . Das Fami l ienger ich t fungierte dabei 
als ( m i ß b r a u c h t e s ) Ins t rument i m R a h m e n der Verd rängungss t r a ­
tegie des Antragstellers. Das V o r k o m m e n solcher Fälle kann 
n i ch t als unwahrschein l ich angesehen werden 5 ) , es w i r d (unab­
sichtl ich) g e f ö r d e r t durch W o h n u n g s ä m t e r , die verheiratete Per­
sonen dazu d r ä n g e n , den A n t r a g nach § 1361b zu stellen, bevor 
eine Reg i s t r i e rung als „ w o h n u n g s s u c h e n d " i n Betracht k o m m t 6 ) . 
Das Erhaltungsinteresse des anderen Gatten kann ebenso 
fundamentales G e w i c h t erlangen w i e das eines Gatten, der s t än ­
d i g k ö r p e r l i c h e n u n d seelischen Ü b e r g r i f f e n ausgesetzt ist: I n 
R e g i o n e n m i t engem W o h n u n g s m a r k t bedeutet die Ausweisung 
aus der E h e w o h n u n g hauf ig Obdachlos igkei t , insbesondere bei 
A u s l ä n d e r n 7 ) . H i n z u t r e t e n k ö n n e n soziale E n t w u r z e l u n g oder 
auch berufl iche Probleme 8 ) . 
Entscheidungsleitende Bedeu tung k o m m t demnach weniger 
der A b w ä g u n g Gemeinschaftsinteresse/Individualschutz zu, son­
dern der Abwägung zwischen den widerstreitenden Individualinteres­
sen der Gatten. Fo lge r i ch t ig spekulier t die famil iengericht l iche 
Praxis i n Verfahren g e m ä ß § 1361b d u r c h w e g n ich t ü b e r ehel i ­
che V e r s ö h n u n g s c h a n c e n , sondern konzen t r i e r t sich auf die A n ­
gemessenheit bzw. Z u m u t b a r k e i t , e inem Gatten die W o h n u n g 
allein zuzuweisen u n d dami t den anderen , ,vor die T ü r zu set­
zen". 
D i e „ E i n t r i t t s s c h w e l l e " für die r ich ter l iche In te rvent ion i n 
§ 1361b hat also eine doppelte Rech t f e r t i gung . Allerdings läß t 
sie sich auf G r u n d der vorstehenden Interessenanalyse auch ge­
nauer bezeichnen, als dies i m bisherigen N o r m t e x t der Fall ist, 
u n d öffnet sich für praktisch w i c h t i g e Re la t iv ie rungen . Dabei 
w i r d zu unterscheiden sein zwischen der materiellen Eingriffs­
schwelle (unten 2.) u n d den Beweisanforderungen (Beweismaß), die 
an die E r f ü l l u n g dieser mater ie l len Voraussetzungen zu stellen 
sind (unten 3.). 
2. Materielle Eintrittsschwelle 
Aus der bisherigen Interessenanalyse ergibt sich die Konse­
quenz, d a ß die fami l ienger ich t l iche Eingriffsschwelle i n § 1361b 
n ich t starr u n d e inhe i t l i ch für alle Fäl le festgelegt werden kann — 
auch w e n n h ie rzu unbes t immte Rechtsbegriffe m i t w e i t e m 
Deutungsspie l raum verwendet we rden w i e „ s c h w e r e H ä r t e " . 
V i e l m e h r ist die Schwelle v o n Fall zu Fall unterschiedlich j e 
nach d e m G e w i c h t der für u n d w i d e r eine Wohnungszuweisung 
sprechenden Interessen. Insowei t k ö n n e n typische Sachverhalts­
gestaltungen unterschieden werden . 
a) Z u n ä c h s t ist festzuhalten, d a ß nu r der Integritätsschutz eines 
bedrängten Gatten, also sein Schutz v o r unzumutbaren Ü b e r g r i f ­
fen i n seine k ö r p e r l i c h e u n d seelische p e r s ö n l i c h e I n t e g r i t ä t 
e inen E i n g r i f f i n Eheleben u n d W o h n r e c h t des anderen Gatten 
rechtfert igen kann . D i e „ D u l d u n g s g r e n z e " eines Teils mag her­
aufgesetzt sein, w e n n er selbst derartige Ü b e r g r i f f e i n das Per­
s ö n l i c h k e i t s r e c h t des anderen begangen hat 9 ) . A u c h rein psychi­
sche I n t e g r i t ä t s v e r l e t z u n g e n k ö n n e n ausreichen (ζ. B . fortge­
setzte D e m ü t i g u n g e n u n d Ern i ed r igungen) . Eine — zumindest 
theoretisch - klare Grenz l in ie ver läuf t j e d o c h dor t , w o ein Gatte 
es m i t seinem Partner „ e i n f a c h n i c h t mehr aushä l t " , ohne d a ß 
v o n diesem I n t e g r i t ä t s v e r l e t z u n g e n der bezeichneten A r t ausge­
hen. D e r subjektive Trennungswunsch kann auch i n diesen Fä l ­
len zwingende Kraft entfalten - er kann dennoch nicht durch 
Ausweisung des anderen aus der E h e w o h n u n g , sondern nur 
durch eigenes Weggehen realisiert werden 1 0 ) . H i e r d u r c h w i r d 
zwar u . U . der „ d i c k f e l l i g e r e " Tei l b e g ü n s t i g t ; die Wohnungszu­
weisung nach § 1361b ist aber konzept ione l l weder K a n i p h n -
strument i m R a h m e n der ehelichen Auseinandersetzung noch 
der O r t , w o ü b e r Schuld oder N ich t schu ld an der E h e z e r r ü t ­
tung zu r ichten ist") . Allenfalls das Vorhandensein m i n d e r j ä h r i ­
ger K inde r kann geeignet sein, diese Grenzl inie zu 
verschieben 1-). Weitere Differenzierungen ergeben sich aus den 
faktischen Verhäl tn issen: 
b) 1st die Trennung der Gatten schon seit längerem vollzogen und 
verfestigt, k o m m t der M ö g l i c h k e i t destabilisierender W i r k u n g 
einer ger icht l ichen Wohnungszuweisung praktisch keine Bedeu­
tung mehr zu - die Eingriffsschwelle ist merklich niedriger als bei 
noch zusammenlebenden Ehegatten 1 3 ) . 
c) Ist der (potentiell) weichende Gatte schon andenveitig unterge­
kommen oder besteht für ihn eine akzeptable IVohnalteniative, so 
wieg t sein „ E r h a l t u n g s i n t e r e s s e " wesentl ich geringer, als wenn 
er ins Ungewisse, m ö g l i c h e r w e i s e i n die Obdachlosigkeit ver­
wiesen werden m ü ß t e 1 4 ) . D i e Absenkung der Eintrittsschwelle 
i m erstgenannten Fall g i l t auch, w e n n innerhalb der Iihcwohnung 
für beide Seiten angemessene A u f t e i l u n g s m ö g l i c h k e i t e n beste-
hen l s ) . I n einem solchen Fall w i r d umgekehr t die Eingriffs­
schwelle für eine Al le inzuweisung der gesamten W o h n u n g er­
h ö h t , ihre Erforderl ichkei t z u m Schutze des Antragstellers w i r d 
besonderer B e g r ü n d u n g b e d ü r f e n . 
d) D i e Situationen b) u n d c) k ö n n e n , m ü s s e n aber nicht zu ­
sammenfallen - leben die Ehegatten seit l ä n g e r e m getrennt und 
begehrt der z u n ä c h s t f r e iwi l l ig ausgezogene Teil nunmehr die 
Ehewohnung") , ist das Eheschutzargument a b g e s c h w ä c h t (oben 
b) , n icht aber das Erhaltungsinteresse des AntragsgcglHTi* (oben 
c) . 1st j e d o c h die Trennung verfestigt und der Antragsgegner an­
derwei t ig un te rgekommen, dann schrumpft die Eintrittssc hwelle 
des § 1361b 1 - bei Abwesenhei t anderer Gesichtspunkte w i e 
insbesondere dingl icher Al le inberech t igung eines Gatten - zu 
einer freien Billigkeitsabwägung i . S. des § 2 H a u s r V O 1 7 ) . 
e) D i e dingliche Berechtigung eines Gatten an der Ehewohnung 
w i r k t ambivalent: A u f Seiten des Antragstellers führ t sie zu einer 
wesentlichen Herabsetzung der Eingriffsschwelle, so daß nur 
eine „ H ä r t e " au f Seiten des anderen Teils die r e g e l m ä ß i g gebo­
tene Zuwe i sung an den d ing l i ch Berecht igten hindern kann1*1). 
A u f Seiten des Antragsgegners hat der Gesetzgeber eine g e g e n ü b e r 
§ 3 I H a u s r V O („unb i l l i ge H ä r t e " ) n o c h gesteigerte Eingriffs-
schwelle gewol l t (§ 1361b I S. 1: „ s c h w e r e H ä r t e " ) " ) . 
5 ) V g l . die sich h ä u f e n d e Zah l von Fällen i n den U S A , in denen sich der 
V o r w u r f sexuellen M i ß b r a u c h s der K inde r durch den anderen Elternteil 
als nachweislich falsch herausstellt; dazu auch Salzgeber u. a., F a m R Z 
1992,1249. 
6 ) V g l . Arbeitskreis 12 des 9. D F G T v o m 24. 10. 1991. 
7 ) So die Berichte von Prakt ikern auf dem 9. D F G T am 24. 10. 1991 in 
B r ü h l ; vg l . auch O L G Hamm, F a m R Z 1991, 8 1 : De r ausländische Ehe­
mann hatte monatelang i m A u t o oder Z e l t ü b e r n a c h t e t . 
*) Gelegendich unterhalten Gatten i n der Ehewohnung ein Büro oder 
ähn l iches , vg l . O L G Düsseldorf, F a m R Z 1988, 1058; O L G Schleswig, 
F a m R Z 1990, 546. 
y ) O L G Frankfurt, F a m R Z 1987, 159. 
'") V g l . KG, F a m R Z 1977, 850; O L G Celle, F a m R Z 1991, 439. 440. 
" ) Dazu noch unten g). 
1 2 ) Dazu unten f). 
, 3 ) So deutlich O L G Köln, F a m R Z 1987, 77; O L G Bamberg, FamRZ 1990, 
1353. 
, 4 ) V g l . O L G Köln, F a m R Z 1987, 77. 
, 5 ) V g l . O L G Frankfurt, F a m R Z 1987, 159. 
"0 V g l . KG, F a m R Z 1987, 850; 1991 , 467; O L G Bamberg, FamRZ 1990, 
1353. 
, 7 ) So der Sache nach KG, F a m R Z 1991, 867; ähn l i ch O L G Bamberg, 
F a m R Z 1990, 1353; O L G Celle, F a m R Z 1990, 545. 
, s ) Ähn l i ch Palandt/Diederichsen, B G B , 5 1 . A u B „ § 1361b Rz. 6; O L G 
Hamm, F a m R Z 1989, 739, 740. 
BT-Drucks . 10/2888, S. 16; B R - D r u c k s . 501/84 , S. 1: BT-Drucks. 
10/2888, S. 50; BT-Drucks . 10/4514, S. 5, 22. 
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Sinn und Prak t ikab i l i t ä t solcher Unterscheidungen sind frag­
l ich 2 ") . I m ü b r i g e n kann auch die dingl iche Berecht igung i m 
Einzelfall unterschiedliches G e w i c h t haben 2 1) - dem trägt die 
jetzige Gesetzesfassung hinre ichend R e c h n u n g (,,zu b e r ü c k s i c h ­
t igen 4 ' ) . 
f) D e r N o r m t e x t des § 1361b handelt nur v o m Gerecht ig­
keitsausgleich zwischen den Ehegatten. Dementsprechend be­
steht wei tgehend Ein igke i t , d a ß die Interessen Dritter bei der r i c h ­
terl ichen Entscheidung zwar g r u n d s ä t z l i c h n icht zu beachten 
sind 2 2 ) , d a ß hingegen das Wohl der Kinder i m Familienhaushalt 
einen wich t igen Faktor i m R a h m e n der r ich ter l ichen A b w ä ­
gung darstellt 2 3). Dies leuchtet rechtspolitisch unmit te lbar ein, ist 
aber i m N o r m t e x t n ich t ohne weiteres unterzubr ingen. A u f das 
Kindeswohl verweist § 2 H a u s r V O ; allerdings ist diese Vorschrift 
für die Entscheidung nach § 1361b nicht i n Bezug genommen 
(§ 18a Haus rVO) . Eine Klars te l lung i m Gesetzeswortlaut des 
§ 1361b empfiehlt sich daher. 
I m ü b r i g e n h ä n g t auch das G e w i c h t der Kindesinteressen 
von den U m s t ä n d e n des Einzelfalls ab: Tendenziell fuhren sie zu 
einer Herabsetzung der Regelungsschwelle, w e n n der Bet reu­
ungselternteil für die K i n d e r u n d sich die Wohnungszuweisung 
begehrt; sie fuhren umgekehr t zu einer entsprechenden Herauf­
setzung, w e n n eine Z u w e i s u n g an den anderen El terntei l i n 
Frage steht und der Betreuungselternteil m i t den K i n d e r n w e i ­
chen m ü ß t e . 
Problematisch erscheint die Bedeu tung des Kindesaspekts bei 
folgender Fallgestaltung: Bei e inem Ehegatten (häufig der Frau) 
besteht ein intensiver Wunsch nach Trennung v o m Partner, 
ohne d a ß grobe I n t e g r i t ä t s v e r l e t z u n g e n vo rgekommen sind. A m 
eigentl ich angezeigten Weggehen 2 1 ) sieht sich die Frau durch die 
K inde r gehindert: Sie m ö c h t e sie n ich t verlassen, kann m i t 
ihnen aber auch keine angemessene W o h n m ö g l i c h k e i t f inden. 
G e n ü g e n hier — i n D u r c h b r e c h u n g der G r u n d s ä t z e des 
§ 1 3 6 1 b 2 3 ) - doch der intensive subjektive Trennungswunsch der 
Frau, das r ä u m l i c h e K o n t i n u i t ä t s b e d ü r f n i s der K i n d e r u n d die 
g r ö ß e r e Bewegl ichkei t des die K i n d e r n ich t betreuenden Gatten 
auf dem Wohnungsmarkt , u m eine Wohnungszuweisung zu 
rechtfertigen 2 6)? I m m e r h i n sind das entscheidende Gesichts­
punkte für die Wohnungsver te i lung nach Scheidung (§ 5 
H a u s r V O ) . 
Vorschnellen Vorverlagerungen der M a ß s t ä b e des § 5 Hausr­
V O ist dennoch eine Absage zu ertei len. Es ist einer Tendenz 
entgegenzuwirken, i n das str ikte p e r s ö n l i c h e Trennungsverlan­
gen auch die K i n d e r h ineinzuziehen — ganz i m Gegensatz zu 
neueren A n s ä t z e n i m Fami l i en - u n d Jugendhilferecht, die auf 
w e i t e s t m ö g l i c h e Erha l tung beider E l t e rn für das K i n d zielen 2 7 ). 
R e g e l m ä ß i g h ä n g e n die K i n d e r auch am anderen El te rn te i l 2 8 ) . 
I h r Vorhandensein senkt g r u n d s ä t z l i c h n icht die Regelungs­
schwelle des § 1361b, sondern e r h ö h t sie, wenn Trennung oder 
N i c h t t r e n n u n g der Familie i n Frage stehen. D i e K i n d e r sind 
kein Faustpfand i m K a m p f u m die W o h n u n g ; relativiert w i r d 
nur die Sorgeeignung des Elternteils , der die K i n d e r i n seine 
p e r s ö n l i c h e Trennungsstrategie e inzubinden versucht 2 9 ) . 
Eine Ausnahme v o n diesem Grundsatz m u ß j edoch gelten, 
w e n n — ohne d a ß zwischen den Gatten I n t e g r i t ä t s v e r l e t z u n g e n 
i.S. des § 1361b I vor l iegen - Streit u n d H a ß die Famil ienatmo­
sphäre derart vergiften, d a ß die K i n d e r hierunter schwer u n d auf 
Dauer u n e r t r ä g l i c h leiden, m ö g l i c h e r w e i s e m i t der Folge schon 
sichtbarer E n t w i c k l u n g s b e e i n t r ä c h t i g u n g e n : A u c h i m Lichte der 
§§ 1666, 1666a kann sich hier eine Al le inzuweisung der W o h ­
nung an den Betreuungselterntei l als erforderlich erweisen 3 0) — 
die von § 1361b vorausgesetzte I n t e g r i t ä t s v e r l e t z u n g besteht hier 
zwar n i c h t auf Gattenebene, w o h l aber bei den K i n d e r n 3 0 1 ) . 
g) Ohne jede Bedeutung i m R a h m e n des § 1361b sind Schuld-
envägungen. Z w a r f inden sich insowei t gelegentlich A n k l ä n g e i n 
der Literatur* 1), die aber v o m alleinentscheidenden Tatbestands­
merkmal des § 1361b ablenken 3 2 ) , den unzumutbaren U b e r g r i f ­
fen i n die p e r s ö n l i c h e I n t e g r i t ä t . O h n e solche Ü b e r g r i f f e recht ­
fertigt auch (scheinbar) grobe Schuld eine Wohnungszuweisung 
nicht ; liegen sie vor, dann ist das S c h u t z b e d ü r f n i s des b e d r ä n g t e n 
Teils durch seine „ E h e s c h u l d " oder das geplante Zusammenle ­
ben m i t e inem Partner solange n i ch t geminder t , als n i ch t h i e r i n 
eine seelische I n t e g r i t ä t s v e r l e t z u n g des anderen Gatten gesehen 
werden kann 3 3 ) . 
h) Insgesamt ble ibt zu fragen, ob die Beze ichnung der r i c h ­
terlichen Eintr i t tsschwelle i n der geltenden Fassung des § 1361b 
I geeignet ist, den vorstehend e r ö r t e r t e n Differenzierungen ge­
recht zu werden. Das Gesetz spr icht nur v o n „ s c h w e r e r H ä r t e " 
u n d gebietet die besondere B e r ü c k s i c h t i g u n g d ing l icher Berech­
t igungen eines Gatten an der E h e w o h n u n g . 
Diese Gesetzesfassung ist aus mehreren G r ü n d e n unbe f r i ed i ­
gend: 
(1) Sie l äß t die mater ie l len Bezugspunkte der r i ch te r l i chen 
A b w ä g u n g n ich t deu t l i ch genug hervor t re ten; 
(2) sie suggeriert eine e inhei t l iche Eintr i t tsschwelle, o b w o h l 
diese j e nach Fallgestaltung ganz unterschiedl ich angesiedelt 
werden kann; 
(3) i ndem stets eine „ s c h w e r e H ä r t e " vor r ich te r l i chen E i n ­
g r i f f smög l i chke i t en verlangt w i r d , w i r d die angebliche V e r s ö h ­
nungsfunkt ion des t rennenden Eingriffs kon te rkar ie r t 3 ' ) ; 
(4) die Schwelle der „ s c h w e r e n H ä r t e " t ä u s c h t Präz is ion nu r 
vor; sie steuert praktisch n i c h t die r ich ter l iche Entscheidungsfin­
dung. 
Eine nennenswerte Konkre t i s i e rung der „ s c h w e r e n H ä r t e " 
w i r d auch n ich t du rch ausfuhrlichere Umschre ibungen erreicht , 
w i e etwa durch die (auch v o n anderen Ger i ch t en g u t g e h e i ß e n e ) 
F o r m u l i e r u n g des K G 3 5 ) : D e m n a c h liege eine „ s c h w e r e H ä r t e " 
2 n ) Dazu noch unten h) . 
2 I ) Zu t r . relativierend O L G Schleswig, F a m R Z 1991 , 82 f. (Frau fo rmal A l ­
l e i n e i g e n t ü m e r i n , aber Schenkung u n d weitere Lastentragung durch 
M a n n ) ; OLG Köln, F a m R Z 1987, 77 (E igen tum kol l id ie r t m i t be­
s c h r ä n k t e m dingl ichen Nutzungsrecht) . 
" ) V g l . KG, F a m R Z 1991 , 467 (neuer Partner); abzulehnen O L G Koblenz, 
F a m R Z 1987, 406 f. (Vermieter) , m i t zutreffend k r i t . A n m . Gottwald. 
23) KG, F a m R Z 1987, 850, 8 5 1 ; 1991, 467 f.; OLG Bamberg, F a m R Z 
1990, 1353 f.; OLG Düsseldorf, F a m R Z 1988, 1058 f.; OLG Koblenz, 
F a m R Z 1987, 852. 
2 4 ) O b e n a ) . 
2 5 ) O b e n a ) . 
2 6 ) Anschaulich der Fall O L G Schleswig, F a m R Z 1990, 546; 1991, 82. 
2 7 ) Z u § § 17, 28 K J H G s. Coester, F a m R Z 1991 , 253, 260 f. 
2 S ) V g l . O L G Düsseldorf F a m R Z 1988, 1058, 1059. 
-') V g l . Staudinger/Coester, B G B , 12. A u f l . , § 1671 R z . 85 f., 94; § 1672 R z . 
15. 
3") V g l . O L G Koblenz, F a m R Z 1987, 852; O L G Schleswig, F a m R Z 1991, 
1301 f.; Grenzfall: KG, F a m R Z 1987, 850 ff. (Zuweisung abgelehnt 
trotz E n t w i c k l u n g s s t ö r u n g der K inde r ) . 
**) Insoweit ungenau O L G Schleswig [Fn. 30] , S. 1302: K i n d e s s c h ä d i g u n g als 
H ä r t e für die M u t t e r eingestuft. 
- , l) „E inse i t ige r L ö s u n g s w i l l e " , B T - D r u c k s . 10 /2888, S. 16; „exzessives 
Fehlverhalten'*; Schwab/Maurer, Handbuch des Scheidungsrechts, 2. 
A u f l . , Teil V I I I R z . 82, 83; Gernhuber (Familienrecht, 3. A u f l . , § 19 I I I 4) 
w i l l den Verweis des § 1361 I I I au f § 1579 analog auch auf § 1361a an­
wenden - dies m ü ß t e auch für den spä te r kodif iz ier ten § 1361b gelten. 
3 2 ) Tendenziell ähn l i ch Finger, N J W 1987, 1001, 1002. 
•w) V g l . oben a). M ö g l i c h e s Beispiel: E i n Gatte n i m m t den neuen Partner i n 
die gerneinsame E h e w o h n u n g auf, der andere Gatte w i r d tä t l ich (zur 
vorherigen I n t e g r i t ä t s v e r l e t z u n g dieses Gatten vg l . die Rechtsprechung 
des BGH zum Schutze des r ä u m l i c h - g e g e n s t ä n d l i c h e n Bereichs der 
Ehe). 
M) Diederichsen, N j W 1986, 1283, 1284 Fn. 8; ä h n l i c h Finger, N J W 1987, 
1001, 1002. 
3 S ) F a m R Z 1987, 850, 8 5 1 ; zus t immend O L G Hamm, F a m R Z 1989, 739, 
740; OLG Schleswig, F a m R Z 1991 , 82. 
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vor, „ w e n n auf G r u n d a u ß e r g e w ö h n l i c h e r U m s t ä n d e ausnahms­
weise die Wohnungszuweisung - unter B e r ü c k s i c h t i g u n g auch 
der Belange des anderen Ehegatten — d r ingend erforderlich ist, 
u m eine u n e r t r ä g l i c h e Belastung des die Z u t e i l u n g begehrenden 
Ehegatten abzuwenden" . E ine vage F o r m e l w i r d hier durch eine 
M e h r z a h l g l e i c h e r m a ß e n aussageschwacher A u s d r ü c k e ausge­
füllt; a u ß e r d e m suggeriert die H ä u f u n g besonderer A n f o r d e r u n ­
gen ( a u ß e r g e w ö h n l i c h , ausnahmsweise, d r ingend , une r t r äg l i ch ) 
eine g r u n d s ä t z l i c h ex t rem hohe Eingriffsschwelle, die so - w i e 
dargestellt - mater ie l l recht l ich n ich t besteht. 
W e n i g s innvol l erscheint deshalb auch eine Ersetzung der 
„ s c h w e r e n H ä r t e " du rch „ u n b i l l i g e H ä r t e " . Z w a r k ö n n t e man 
fe ins innig ein System differenzierter E i n g r i f f s h ü r d e n kons t ru ­
ieren, das v o m „b i l l i gen Ermessen" des § 2 H a u s r V O ü b e r die 
„ u n b i l l i g e H ä r t e " des § 3 H a u s r V O , die „ s c h w e r e H ä r t e " des 
§ 1361b bis zur „ b e s o n d e r s schweren H ä r t e " reicht, die bei 
Wohnungszuweisung durch einstweil ige A n o r d n u n g erforderlich 
sein soll 3 ' '). U m m e h r als e in sprachliches Glasperlenspiel handelt 
es sich dabei j e d o c h n ich t , den scheinbar präz i sen Abstufungen 
entspr icht keine Determinie rungsgenauigke i t des Gesetzes3 7). S i ­
cher l ich w ü r d e i n d e m Wor twechse l v o n „ s c h w e r " zu „ u n b i l l i g " 
der W i l l e zu einer gewissen generellen Absenkung der E in t r i t t s ­
schwelle deut l ich - entsprechend der Gesetzgebungsgeschichte 
zu § 1361b 3 8 ) . Abe r was ist eine „ u n b i l l i g e H ä r t e " , und w o b l e i ­
ben die no twend igen Differenzierungen? Letzt l ich läuft alles auf 
die r ich ter l iche B i l l i g k e i t s a b w ä g u n g i m Einzelfall hinaus. In 
einer so p e r s ö n l i c h k e i t s g e p r ä g t e n u n d situationsbezogenen Ent ­
scheidungsfrage ble ibt auch gar nichts anderes ü b r i g als eine Ge­
neralklausel, die dem Fami l ienr ich te r die Letz tverantwor tung 
fur die Gerecht igkei tskonkret is ierung i m gegebenen Fall ü b e r ­
l äß t . Eine Gleichschal tung der r i ch te r l i chen Entscheidungspraxis 
durch „ F o r t b i l d u n g s v e r a n s t a l t u n g e n " e n t s p r ä c h e nicht unserem 
Verfassungsrecht. D i e Frage kann nur dahin gehen, ob das G e ­
setz aussagekräf t igere Entscheidungshilfen geben kann als der 
derzeitige § 1361b. H i e r z u b e d ü r f t e es, u m die n ö t i g e F l e x i b i ­
l i tät u n d Interessen Orientierung zu g e w ä h r l e i s t e n , einer H e r v o r ­
hebung des (schon de lege lata anerkannten) V e r h ä l t n i s m ä ß i g ­
keitsprinzips u n d einer genauen B e n e n n u n g der Bezugspunkte 
der r i ch te r l i chen A b w ä g u n g 3 9 ) . 
3. Beweisprobleme 
In der Praxis schiebt sich v o r die Frage nach der materiel len 
Eingriffsschwelle die Prob lemat ik der zuver läss igen Feststellung 
der Tatsachen. Z w a r herrscht das P r inz ip der A m t s a u f k l ä r u n g 
( § 1 2 F G G ) , j e d o c h t räg t der Antragsteller die materielle B e ­
weislast für die Voraussetzungen der v o n i h m begehrten Z u w e i ­
sung 4 0 ) . D a die wesent l ichen V o r g ä n g e sich r e g e l m ä ß i g im P r i ­
vatbereich der Ehe abspielen, k o m m t der Antragsteller oft i n B e ­
weisnot ; der Fami l i enr ich te r schwankt zwischen Scylla u n d 
Charybdis , d . h . einerseits der Gefahr der Antragsabweisung 
trotz schwerwiegender, aber n i c h t h in re ichend nachweisbarer 
P e r s ö n l i c h k e i t s r e c h t s v e r l e t z u n g e n , andererseits der Gefahr der 
Ausweisung eines Gat ten au f G r u n d n i c h t zutreffender Behaup­
tungen des anderen Teils. D i e S t ruk tu r des geltenden Rechts 
weist das Risiko n i ch t v o l l s t ä n d i g e r Aufk l ä rba rke i t einseitig dem 
die Wohnungszuweisung begehrenden Ehegatten zu - eine 
Konsequenz auch aus der b e w u ß t h o c h angesetzten materiel len 
Eingriffsschwelle des § 1361b. Es fragt sich nur, ob n icht h ier ­
du rch die Schutz funkt ion der Vorschr i f t ζ. Τ wieder vereitelt 
w i r d . 
E ine generelle Beweislastumkehr (Antragsgegner m u ß 
NichtVorliegen der behaupteten „ s c h w e r e n H ä r t e " beweisen) 
k o m m t allerdings n i c h t i n Betracht: N o c h schwerer als ehein­
terne Ubergr i f fe ist deren NichtVorliegen zu beweisen - dem 
M i ß b r a u c h des § 1361b w ä r e T ü r u n d Tor eröffnet . I m G r u n d ­
satz m u ß n icht ein Ehegatte sein R e c h t z u m Mitbes i tz an der 
W o h n u n g beweisen, sondern der andere das ausnahmsweise 
Weichen dieses Rechts. 
Z u denken w ä r e hingegen an eine Beweiserleichterung entspre­
chend § 611a I S. 3: Werden Tatsachen glaubhaft gemacht, die 
P e r s ö n l i c h k e i t s r e c h t s v e r l e t z u n g e n eines Gatten durch den ande­
ren in der Vergangenheit ve rmuten w i e auch i n Z u k u n f t erwar­
ten lassen, t rägt der andere Gatte die Beweislast dafür, d a ß Ü b e r ­
griffe i n die R e c h t s s p h ä r e des Antragstellers n ich t stattgefunden 
haben oder i n Z u k u n f t n icht mehr stattfinden werden. Es han­
delt sich u m eine Herabsenkung des Beweismaßes für den Antragstel­
ler, verbunden mit einer Umkehr der Beweislast^). Eine solche Rege­
l u n g scheint der Risikolage beider Gatten gerechter zu werden 
als das geltende Rech t . 
Es fragt sich, welche U m s t ä n d e typischerweise g e n ü g e n so l l ­
ten für eine derartige Beweislastumkehr. Insoweit k o m m e n in 
Betracht: 
(1) Eine feststehende P e r s ö n l i c h k e i t s r e c h t s v e r l e t z u n g in j ü n ­
gerer Vergangenheit, die - bei Wiederholungsgefahr - eine R e ­
gelung nach § 1361b rechtfertigen w ü r d e (etwa eine k ö r p e r l i c h e 
M i ß h a n d l u n g ) 4 2 ) . Sicher dient die Wohnungszuweisung nicht 
der Sanktion für früheres Fehlverhalten 4 3 ) , aber dem m i ß h a n ­
delnden Gatten kann bei solcher Fallgestaltung doch die Beweis­
last auferlegt werden dafür, d a ß sich solche Vorfälle in Z u k u n f t 
n icht wiederholen werden 4 4 ) . Als Gegenbeweis k ö n n t e auf das 
längere Z u r ü c k l i e g e n des bis dahin einmaligen Vorfalls und den 
friedlichen A b l a u f des Zusammenlebens seitdem verwiesen wer­
den. 
(2) Bei bestrittenen Ü b e r g r i f f e n k ö n n t e n Jugendamtsberichte 
oder ärztliche Atteste für eine U m k e h r der Beweislast g e n ü g e n , 
w e n n sie inhal t l ich das Fehlverhalten des Gatten hinreichend 
glaubhaft erscheinen lassen. A u c h hier ble ibt dem Antragsgegner 
der Gegenbeweis sowohl h ins icht l ich der f rühe ren Vorfälle w i e 
auch der Wiederholungsgefahr offen. 
(3) Ist die Frau i n ein Frauenhaus aufgenommen worden , so 
w i r d zu differenzieren sein: Ist sie — w i e oft — dem Frauenhaus 
durch Polizei oder Krankenhaus z u g e f ü h r t worden , so liegt oben 
Fall (1) vor — bei besonders schwerwiegenden Überg r i f f en , die 
diesen V o r g ä n g e n r e g e l m ä ß i g zugrunde liegen, dürf te dem 
M a n n der Gegenbeweis fehlender Wiederholungsgefahr nur 
ausnahmsweise gelingen. B e r u h t die Aufnahme der Frau ins 
Frauenhaus auf ihrer eigenen Ini t ia t ive, so belegt dies zunächs t 
nur, d a ß ih r das Zusammenleben m i t i h r e m M a n n subjektiv u n ­
e r t räg l i ch geworden ist. Dies w i r d r e g e l m ä ß i g einen objekt iv 
nachvollziehbaren H i n t e r g r u n d haben ( A l k o h o l , Gewalt etc.) -
eine d i e s b e z ü g l i c h e Ü b e r p r ü f u n g durch die F r a u e n h ä u s e r findet 
j e d o c h meines Wissens n icht statt. R e i n subjektives „ N i c h t a u s -
hal ten" m i t dem Partner erfüllt aber n o c h n ich t den Tatbestand 
des § 1361b 4 5 ) . D i e Aufnahme i n das Frauenhaus ist i n diesen 
Fäl len zwar Indiz fur u n e r t r ä g l i c h e Ü b e r g r i f f e , bedarf aber noch 
*) O L G Schleswig, F a m R Z 1990, 546. 
" ) V g l . - i n anderem Zusammenhang - Gemhuber, Neues Familienrecht 
(1977), S. 105. 
i H ) V g l . oben e). 
w ) V g l . den Formulierungsvorschlag unten I I I . 
4") Johannsen/Henrich/Voelskow [Fn. 2 ] , § 13 Haus rVO R z . 2, m . w. N . 
4 1 ) Z u § 6 1 1 a I S. 3 vgl . Staudinger/Richardi [Fn. 29], § 611a Rz. 72-76; 
Prutting, Gegenwartsprobleme der Beweislast (1983), S. 334 ff. 
4 2 ) Dies g i l t erst recht, wenn bereits f rüher eine Zuweisung nach § 1361b 
erfolgt war und je tz t u m eine Ä n d e r u n g (§ 17 HausrVO) gestritten w i r d . 
43) KG, F a m R Z 1991, 1190 f. 
" ) Insofern i m Ergebnis bedenklich KG, F a m R Z 1987, 850; 1991. 1190 f. 
4">) O b e n 2. a). 
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unterstützender Absicherung, etwa durch arztliches Attest oder 
Zeugenaussagen, u m die Beweislastumkehr zu bewi rken . 
I I . Wei tere E i n z e l f r a g e n 
1. Verfugungsverbot 
Es ist die E r m ä c h t i g u n g des Familienrichters gefordert w o r ­
den, die Wohnungszuweisung durch ein Verfugungsverbot fur 
den weichenden Ehegatten abzusichern 4 6). Eines solchen Verbots 
bedarf es n icht , w e n n die Gatten gemeinsam an der W o h n u n g 
berechtigt sind (mietvertragl ich oder d ingl ich) , da dann ein 
Gatte allein n icht wi rksam handeln kann 4 7 ) . War nur der w e i ­
chende Gatte Mieter der W o h n u n g , k ö n n t e er allerdings den 
Mie tver t rag k ü n d i g e n oder e inver s t änd l i ch m i t dem Vermieter 
aufheben u n d damit die famil iengericht l iche Wohnungszuwei ­
sung unterlaufen. Nach geltendem R e c h t bietet sich hier eine 
analoge A n w e n d u n g des § 5 I I H a u s r V O an 4 8 ) , der fur die Z e i t 
nach der Scheidung gerade auch diesem Problem begegnen 
w i l l 4 " ) . Fraglich ist, ob ein Verfugungsverbot auch als „ D u r c h ­
fuhrungsanordnung" i.S. v o n § 15 H a u s r V O m ö g l i c h w ä r e . War 
nur der weichende Gatte an der W o h n u n g d ing l ich berechtigt 
(Hauptfal l : Eigentümer), so d roh t V e r ä u ß e r u n g der W o h n u n g u n d 
Gel tendmachung von Eigenbedarf durch den Erwerber. H i e r 
k ä m e nur § 15 H a u s r V O als Rechtsgrundlage für ein V e r ä u ß e ­
rungsverbot i n Betracht. 
Angesichts der Unk la rhe i t , ob § 15 H a u s r V O derartige A n ­
ordnungen deckt, und der Unsicherhei t , die m i t einer Analogie 
(zu § 5 I I Haus rVO) verbunden ist, w ä r e i n der Tat eine aus­
d r ü c k l i c h e Rege lung in § 1361b b e g r ü ß e n s w e r t . Das Verfu­
gungsverbot w ä r e au f den Z e i t r a u m bis zur Scheidung zu be­
s c h r ä n k e n u n d w ä r e auch v o m d ing l i ch Berechtigten h inzuneh -
imen als Ausdruck der Sozialbindung i . S. v o n A r t . 14 I S. 2 
G G 5 0 ) . 
2. Abfindung, § 1361b I I 
I m R a h m e n v o n § 1361b I I hat sich die Frage ergeben, ob 
auch bei f r e iw i l l i gem Auszug eines Gatten dieser eine A b f i n ­
d u n g nach dieser Vorschrift verlangen kann. D i e i n Abs. I I er­
forderliche „ V e r p f l i c h t u n g " zur W o h n u n g s ü b e r l a s s u n g w i r d 
dabei aus einer — u . U . konk luden ten - Vereinbarung der Gatten 
gefolgert. V o r allem ist j e d o c h streitig, ob fur eine r ichter l iche 
Abf indungsanordnung hypothetisch die Zuweisungsvorausset­
zungen des Abs. I zu fordern sind oder n ich t 5 1 ) . D i e A n t w o r t 
sollte i n bejahendem Sinne klargestellt werden, damit n ich t e in 
Gatte durch b l o ß e n Auszug die Wei terbenutzung der E h e w o h ­
n u n g durch den anderen Teil entgel tpfl icht ig machen kann. 
3. Beschwerde 
§ 620c Z P O eröffnet die Beschwerde, sofern die Wohnungs ­
zuweisung durch einstweilige A n o r d n u n g erfolgte, nur für den 
ausgewiesenen Ehegatten, n ich t für den Antragsteller bei A b ­
weisung seines Antrags. Diese verfahrensrechtliche H ö h e r b e w e r ­
t u n g des Erhaltungsinteresses des ausgewiesenen Gatten gegen­
ü b e r dem Schutzinteresse des Antragstellers ist u n v e r s t ä n d l i c h , 
beide Interessen sind zumindest g le ichgewicht ig . D i e B e ­
schwerde sollte deshalb auch gegen die A b l e h n u n g einer einst­
wei l igen A n o r d n u n g zulässig sein 5 2). 
4. Internationales Privatrecht 
Bei re in a u s l ä n d i s c h e n Famil ien i n Deutschland w i r d häuf ig 
das He imat rech t der Ehegatten angewendet, was zu K o m p l i k a ­
t ionen fuhren kann, w e n n dieses R e c h t eine Wohnungszuwe i ­
sung w ä h r e n d der Ehet rennung n ich t oder nur e i n g e s c h r ä n k t 
kennt 5 3 ) . D e m g e g e n ü b e r w i r d zu R e c h t daraufhingewiesen, d a ß 
i m Falle des § 1361b auch die „öf fen t l iche O r d n u n g " auf dem 
Spiel steht, die Bef r i edung sozialer K o n f l i k t e u n d der Schutz 
hier lebender Personen 5 4) - Gedanken, die eine A n w e n d u n g des 
Aufenthaltsrechts nahelegen. U m dieses sachgerechte Ergebnis 
zu erreichen, sollte man n ich t au f das Unterhaltsstatut ( A r t . 18 
E G B G B ) ausweichen m ü s s e n 5 5 ) , sondern eine K o l l i s i o n s n o r m 
fur r ichterl iche Rege lungen h ins icht l ich der E h e w o h n u n g 
schaffen. 
5. Nichteheliche Lebensgemeinschaften 
F ü r unverheiratete Lebenspartner folgt e in R e c h t z u m M i t ­
besitz an der gemeinsamen W o h n u n g n i ch t aus d e m Gesetz 
(§ 1353 I S. 2), sondern r e g e l m ä ß i g aus einer ver t ragl ichen (auch 
stillschweigenden) Ü b e r e i n k u n f t . N u r ist diese Vere inbarung 
w i e die Gemeinschaft selbst nach d e m V e r s t ä n d n i s der Partner 
jederzeit k ü n d b a r . Das bedeutet, d a ß der AUeininhaber der W o h ­
nung (Mie te r oder E i g e n t ü m e r ) bei Zerbrechen der G e m e i n ­
schaft den anderen Tei l g r u n d s ä t z l i c h hinausweisen kann. Diese 
Rechtslage erweist sich insbesondere dann als unbefr iedigend, 
w e n n gemeinsame K i n d e r vorhanden sind, m ö g l i c h e r w e i s e 
sogar bei gemeinsamem Sorgerecht der E l t e rn 5 6 ) . A b e r auch h i n ­
sichtl ich des Partners selbst erschiene es w i d e r s p r ü c h l i c h , i h n -
einer zunehmenden Tendenz entsprechend - g e m ä ß § § 549, 
569a als „ A n g e h ö r i g e n " am M i e t v e r h ä l t n i s tei lhaben zu lassen 5 7), 
bei Beendigung der Partnerschaft die gelebte soziale G e m e i n ­
schaft aber gänz l i ch zu ignor ie ren . 
Bei gemeinsamer Berechtigung der Partner an der W o h n u n g ist 
bei M i t e i g e n t u m eine R e g e l u n g nach § 745 I I m ö g l i c h , be i der 
M i t m i e t e fehlt eine e i n s c h l ä g i g e Vorschrif t . H i e r w i e bei A l l e i n ­
berechtigung eines Teils erscheint eine r ich ter l iche Regelungs­
m ö g l i c h k e i t w ie bei Eheleuten angemessen 5 8) - das soziale 
Schu t zbedü r fn i s h ä n g t n i ch t v o m Eheband ab. Al lerdings ist die 
R e g e l u n g s m ö g l i c h k e i t n i ch t an § 1361b anzulehnen, sondern an 
§ § 3 bis 7 H a u s r V O : I m Gegensatz zu Eheleu ten bedeutet die 
Trennung für nichtehel iche Lebenspartner n i c h t e inen e ins twei ­
l igen, vorbereitenden Schr i t t , sondern das Ende der G e m e i n ­
schaft - ihre T rennung steht der Sache nach der Scheidung v o n 
Eheleuten gleich. 
I I I . Z u s a m m e n f a s s u n g 
Das Ergebnis der vorstehenden E r ö r t e r u n g e n kann w i e fo lg t 
z u s a m m e n g e f a ß t werden: 
1. Eine R e f o r m der R e g e l u n g des § 1361b ist sachlich gebo­
ten. D i e Vorschrift k ö n n t e lauten: 
4 Λ ) 9. D F G T 1991, Arbeitskreis 12. 
4 7 ) O L G Zweibrücken, F a m R Z 1990, 55. 
4 f t) Weniger ü b e r z e u g e n d d e m g e g e n ü b e r die H e r l e i t u n g einer r i ch te r l i chen 
Anordnungsbefugnis unmit te lbar aus § 1353 I S. 2, so Graba, N J W 1987, 
1721,1724. 
,w) Johannsen/Henrich/Voelskow [Fn. 2 ] , § 5 H a u s r V O R z . 16. 
5 n ) V g l . BVerfG, F a m R Z 1991 , 1413 ( = E z F a m R A r t . 6 G G N r . 16), zur 
B e s c h r ä n k u n g der Vermieterfreihei t bei Wohnungszuweisung nach § 5 
HausrVO. 
M ) Verneinend OLG Schleswig, F a m R Z 1988, 727 ff.; bejahend O L G Bam­
berg, F a m R Z 1990, 179, 180; AmtsG Köln, F a m R Z 1991 , 8 1 1 , 812 m i t 
zust. A n m . Garbes, S. 814; Graba, N J W 1987, 1721 , 1723. 
5 2 ) So 4. D F G T , Arbeitskreis 9; 9. D F G T , Arbeitskreis 12. 
5 3 ) Z u r h . M . , die A r t . 14 (bzw. nach Scheidung, A r t . 17) E G B G B anwen­
det, s. O L G Stuttgart, F a m R Z 1990, 1354 ff., m i t umfassenden N a c h ­
weisen zum Meinungsstand; KG, F a m R Z 1991, 1190, 1191. 
54) Henrich, Internationales Famil ienrecht (1989), S. 148; Coester, I P R a x 
1991, 236, 237. 
5 5 ) So Henrich [Fn. 54] ; O L G Frankfurt, F a m R Z 1991 , 1190. 
5f>) V g l . BVerfG, F a m R Z 1991 , 913. 
" ) L G Hannover, N J W 1986, 727; L G Hamburg, W M 1989, 304; v g l . 
BVerfG, F a m R Z 1990, 727 = N J W 1990, 1593: ve r f a s sungsgemäß ; zur 
Gegenmeinung Palandt/Diederichsen [Fn . 18], § 569a R z . 5; v g l . auch 
Bosch, F a m R Z 1991 , 1 ff. 
5 B ) Schon u m sicherzustellen, d a ß n ich t beide Partner die W o h n u n g ver l ie­
ren. 
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(1) Leben die Ehegatten getrennt oder w i l l einer von ihnen 
getrennt leben, so kann ein Ehegatte verlangen, d a ß i h m der an­
dere die E h e w o h n u n g oder e inen Tei l zur alleinigen Benutzung 
ü b e r l ä ß t , soweit dies z u m Schutze seiner Person oder der i h m 
anvertrauten K inde r , auch unter B e r ü c k s i c h t i g u n g der ehelichen 
B i n d u n g u n d der Belange des anderen Ehegatten, erforderlich 
ist. M a c h t der Ehegatte Tatsachen glaubhaft, die eine W o h ­
nungszuweisung nach Satz 1 erforder l ich machen w ü r d e n , so 
t r äg t der andere Ehegatte die Beweislast dafür, d a ß die Rege ­
lungsvoraussetzungen n ich t vor l iegen . Ist e in Ehegatte allein 
oder gemeinsam m i t e i n e m D r i t t e n an der E h e w o h n u n g d i n g ­
l i c h berechtigt , so ist dies besonders zu b e r ü c k s i c h t i g e n . 
(2) Das Fami l ienger ich t kann die Wohnungszuweisung an 
einen Ehegatten m i t e i n e m Verfugungsverbot für den anderen, 
an der W o h n u n g allein berechtigten Ehegatten verbinden; das 
Verfugungsverbot ist begrenzt au f den Z e i t r a u m bis zur Rechts­
kraft der Scheidung. 
(3) Ist ein Ehegatte verpfl ichtet , d e m anderen Ehegatten die 
E h e w o h n u n g oder einen Tei l zur alleinigen B e n u t z u n g zu ü b e r ­
lassen, so kann er v o m anderen Ehegatten unter den Vorausset­
zungen des Abs. 1 eine V e r g ü t u n g für die Benu tzung verlangen, 
soweit dies der Bi l l igke i t entspricht. 
2. E r g ä n z e n d sind § 620c Z P O zu ä n d e r n (oben I I . 3.), eine 
Kol l i s ionsnorm m i t A n k n ü p f u n g an den g e w ö h n l i c h e n Aufen t ­
halt der Ehegatten zu schaffen (oben I I . 4.) sowie die §§ 3 bis 7 
H a u s r V O entsprechend auch auf nichtehel iche Lebensgemein­
schaften auszudehnen (oben I I . 5.). 
